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区、深港地区高等教育合作，内地与香港两地 上 至 中 央、地 方
政府，下至各高校彼此间制定和签署了一系列相关合作协议，
基本形成两地区高等教育合作办学的制度框架。 如，2004 年 7
月《内地与香港关于相互承认高等教育学位证书的备忘录》签




角区域教育信息平台合作协议》、《泛 珠 三 角 区 域 大 学 生 就 业
信息资源共享合作协议》等协议，确保《泛珠 三 角 区 域 合 作 框


























































截至 2009 年 10 月 23 日，香港地区与内地本科以上合作





侨、外籍华人申请合作办学，在目前尚无具体 规 定 的 情 况 下，
原则上参照此通知，并根据具体情况和对象灵活掌握，适当放
宽。 ” 1995 年的《中外合作办学暂行规定》、1996 年的《关于加
强中外合作办学活动中学位授予管理的通知》、2003 年的 《中
外合作办学条例》及次年的《实施办法》、《中 外 合 作 办 学 项 目








从合作办学的机构（项目）设 置 模 式 来 看，各 项 目 均 以 立
足中国、面向世界，培养具有国际化、高级专 门 人 才 为 其 共 同
追求，同时注重对学生实践能力的培养，强调 实 地 考 察 实 习。
当前我国内地与香港地区高等教育合作办学组织设置模式主



















教学方法，在注重理论教学的同时，强调实践 能 力 的 培 养，提
高教学的整体效益。























下列重大事项， 应当经 2/3 以上组成人员统一方可通过：（一）
聘任、解聘校长或者主要行政负责人；（二）修改章程；（三）制
定发展规划［2］；等。 这使港方投资者担心自己的办学思路及其




























































































法学、经济学、建筑学等 5 类，其中，管理类专业 13 个（包括工
商管理、社会行政管理、物流管理、工程项目或商业管理、旅游
管理、信息管理），占 54.17%；医学类专业 3 个（牙周病学、护理
学 和 物 理 治 疗 ）， 占 13.64%； 法 学 和 经 济 学 各 1 个 ， 各 占
4.17%；还有其他各类专业，如社会工作、可持续城市发展、国
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题 报 告、中 期 筛 选、盲 审 和 抽 检 制 度 等
等 一 系 列 制 度 和 措 施 被 用 来 保 障 和 监
督博士学位论文质量［2］。 制度保障无疑
从行为者的外部因素来激励和约束行为者， 但并不是直接发
挥行为者的主体性作用， 而一切外因其作用都要通过内因来
起作用。 因此如何从行为者自身的视角来探寻保障博士学位
论文质量的有效途径， 是博士生培养质量问题研究亟待研究
的一个重要方向。
价值哲学研究认为， 当一个人认为自己将要从事的工作
和行为是有价值的，才会积极和努力地去从事和完成它 ［3］。 这
表明人对自己所从事工作的价值感越高， 其努力程度就会越
高，反之则会较低。 博士生作为研究行为者，其博士学位论文
研究行为的积极和努力程度将取决于他对博士学位论文研究
的价值感。 因此，博士生对博士学位论文的价值感将对提高博
士学位论文质量和培养质量起着重要作用［4］。
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